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Probennahme	im	Feld	
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	2001:	Erstes	CT	im	Kaltlabor	(-15°C)	
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	2006:	Erstes	CT	im	Feld	(Kohnen	sta#on,	Antarc#ca,	-44°C)	
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Verdichtung	von	Schnee	zu	Eis	
1.	Anwendungsbeispiel	
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Geschlossene	Porosität:	Modell	versus	Daten	
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Ausblick,	aktuelle	Fragen	und	Probleme	
